Multi-Protocol Header Protection (MPHP), a way to support error-resilient multimedia coding in wireless networks by Arnal, Fabrice et al.
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Throughput Comparisons for IP PDU=576 bytes
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Conventional architecture, fig 4.a)
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ROHC architecture, fig 4.b)
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MPHP architecture, fig 4.c)
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ROHC+MPHP architecture, fig 4.d)
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